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 Hesti Maharasmi. 2018. Pengantar karya Tugas Akhir ini berjudul 
Perancangan Buku Panduan Berbasis Ilustrasi Tentang Mental Illness dan Cara 
Menyikapinya Untuk Dewasa Muda. Adapun masalah yang dikaji adalah: 
(1) Bagaimanakah visualisasi yang representatif dan mendidik untuk 
mengenalkan dan menyikapi mental illness kepada dewasa muda melalui buku 
panduan berbasis ilustrasi ini? (2) Media pendukung apakah yang efektif agar 
rancangan buku panduan tentang mental illness dan cara menyikapinya, dapat 
tersampaikan kepada target audience? Metode penelitian yang digunakan adalah 
kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan 
narasumber dan kuesioner. Kesehatan mental yang kita miliki tidak selalu sama 
dengan orang lain, semua dapat berubah karena pengaruh lingkungan serta kita 
yang terus bergerak melewati tahapan kehidupan yang berbeda. Sebagai dewasa 
muda yang sedang dalam tahap pendewasaan, mereka rentan terhadap dampak 
lingkungan sekitarnya dan akan berujung pada kesehatan mentalnya. Maka dari itu, 
penulis membuat buku ini dengan tujuan untuk mengedukasi tentang berbagai jenis 
mental illness yang banyak diderita oleh dewasa muda dan apa yang harus kita 
lakukan apabila orang atau teman dekat kita ternyata memiliki gejala mental illness 
tersebut. Penulis mengumpulkan data dengan cara mewancarai berbagai 
narasumber, salah satunya adalah psikiater di sebuah rumah sakit jiwa daerah 
Surakarta, kemudian penulis juga mewancarai beberapa temannya yang memiliki 
mental illness untuk acuan bagaimana alur cerita buku ini akan dibuat nanti. Dari 
hasil analisis, dibuatlah alur cerita yang kemudian akan disandingkan dengan 
gambar sehingga membentuk sebuah ilustrasi yang runut. Perancangan ini berguna 
untuk mengedukasi masyarakat tentang mental illness dan apa yang harus kita 
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 Hesti Maharasmi. 2018. Introduction of this final project entitled 
Illustration-Based Handbook About Mental Illness and How To Treat It For Young 
Adults. The issues studied are: (1) What is the representative and educational 
visualization to identify and address mental illness to young adults through this 
illustrated hand book? (2) What kind of supporting media is effective for this 
illustration-based hand book drafts about mental illness, so it can be conveyed to 
target audience? The research method used is descriptive qualitative with data 
collection techniques through interviews with resource persons and questionnaires. 
The mental health we have is not always the same as everyone else, everything can 
change because of the influence of the environment around us and we are moving 
through different stages of life. As a young adult, who are in the maturation stage, 
they are vulnerable to the effects of the surrounding environment and soon they will 
culminate in their mental health. herefore, the author makes this book with the aim 
to educate about the various types of mental illness that many suffered by young 
adults and what we should do if people or our close friends turned out to have 
mental illness symptoms. The author collects data by interviewing various sources, 
one of them is a psychiatrist in a mental hospital area of Surakarta, then the author 
also interviewed some friends who have mental illness for reference how the 
storyline of this book will be made later. From the results of the analysis, a plot is 
made then paired with the image to form a readable illustration. This design plan 
is beneficial to educate the public about mental illness and what we should do if 
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